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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project will include a description and deepening into the different processes that have to be 
carried by a Company with the goal of obtaining the Integrated Environmental Authorization 
from the corresponding organisms, which provides the license to develop the activity of such 
company. It will collect from the administrative and jurisdictional processes to the technical ones 
or the environmental concerns (emissions, spills, residues…). Besides, the aspects or 
documentation described will be applied to a certain existent company as a practical real 
example.     
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Integrated Environmental Authorization,  Administration, Organisms, Installations, Modification, 
Emissions, Spills, Residues.   
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